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Öffnungszeiten der HLB zu Weihnachten und zum Jahreswechsel
Standort Marquardstraße
21.12.2013 - 4.1.2014: geschlossen
Ab Montag, 6.1.2014 gelten wieder die üblichen Semesteröffnungszeiten.
Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
23.12.2013 – 1.1.2014: geschlossen
Ab Donnerstag, 2.1.2014 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.
Das Team der HLB wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten und alles Gute für
das Jahr 2014. Wir freuen uns, Sie im Neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 4.12.2013, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 11.12.2013, 14 - 14.45 Uhr und
Mittwoch, 18.12.2013, 14 - 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung
Die HLB am Standort Marquardstraße
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und ausleihen können.
Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren Personalausweis mit.
Treffpunkt ist am Informationsbildschirm bei den Schließfächern im Eingangsbereich der
Bibliothek.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Ort: HLB, Standort Marquardstraße
Mittwoch, 4.12.2013, 15 - 16 Uhr: Mama, ich möchte so gerne einen Hund
Vorlesereihe: „Leih´ mir Dein Ohr!“
Diesen Wunsch äußern sehr viele Kinder. Christel Kotzan, Mitarbeiterin der HLB, informiert über
die grundlegenden Voraussetzungen dazu, stellt das Tierheim Fulda-Hünfeld vor, in dem man sich
weitere Informationen holen und Kontakt zu Tieren pflegen kann.
Sie liest aus dem Buch „Steffis größter Wunsch“ von Günter Huth.
Empfohlen ab 5 Jahren.
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Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 6.12.2013, 15 - 16 Uhr: Rund ums Biosphärenreservat Rhön
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Ob Tiere, Pflanzen, Naturschutz - Leben, Arbeiten und Kultur - Tourismus, Regionalentwicklung,
Veranstaltungen...
Zu allen Themen rund um das Biosphärenreservat finden Sie in der „Wissenschaftlichen Sammlung
Rhön“ in der HLB Informationen - vom Flyer bis hin zum Forschungsbericht.
Neugierig geworden?
In dieser Veranstaltung möchten wir Ihnen die umfangreiche Sammlung vorstellen und Wege zeigen,
die Sie schnell und unkompliziert zu den gewünschten Informationen führen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 9.12.2013, 14 - 17 Uhr: Literatur reflektiert recherchieren:
für Studierende, die an einem Schreibprojekt arbeiten
Viele wissenschaftliche Novizen suchen Literatur in Google oder durch Eingeben von
unspezifischen Begriffen in das allgemeine Suchfeld des Bibliothekskatalogs, finden aber im Wust
der Ergebnisse oft keine passende Literatur zu ihrer Fragestellung oder keine wirklich
wissenschaftlichen Quellen. Dieser Workshop richtet sich an Studierende, die gerade an einem
Schreibprojekt wie einer Haus-, Bachelor- oder Masterarbeit arbeiten, sich erste Gedanken gemacht
haben und jetzt mit einer gezielteren Literaturrecherche beginnen - und die dafür nicht nur das Web,
sondern auch wissenschaftliche Quellen im sogenannten Deep Web nutzen möchten.
Als ein gemeinsames Projekt der Bibliothek und der Schreibwerkstatt verbindet der Workshop eine
Schulung zur Literaturrecherche mit praktischen Übungen und Überlegungen der Teilnehmenden.
Dabei werden Überlegungen zum Entwickeln von Fragestellungen und der Strukturierung der
eigenen Arbeit verwendet, um gezielter und reflektierter nach Literatur zu suchen. Die
Teilnehmenden erhalten immer wieder Zeit, eigene Recherchen durchzuführen und können dabei
punktuell von den Leiterinnen des Workshops unterstützt werden.
Der Workshop ist nicht für Studierende ohne Schreibprojekt gedacht. Wer Interesse an einer
allgemeinen Schulung zu Literaturrecherche hat, sollte sich daher separat an die Bibliothek wenden.
Da der Schulungsraum nur 20 Plätze hat, bitten wir um eine Anmeldung auf der Website der
Schreibwerkstatt [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=12116]
Veranstalter: Schreibwerkstatt und HLB
Ort: HLB, Standort Marquardstraße, Schulungsraum
Dienstag, 10.12.2013, 13.30 - 15 Uhr und
Dienstag, 17.12.2013, 11.40 – 13.10 Uhr: Citavi-Schulung
Eine Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht. Ausführliche
Informationen zu Citavi finden Sie hier. [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 5 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Unser Schulungsteam steht Ihnen bei weiteren Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.
Kontakt:
Frau Lawerenz, Frau Breit
Tel. 06 61 / 96 40-9 550 
schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLB, Standort Marquardstraße, Schulungsraum
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Mittwoch, 11.12.2013, 15 - 16 Uhr: Wo war Dornröschen zu Hause?
Vorlesereihe: „Leih´ mir Dein Ohr!“
Die Brüder Grimm haben mit ihrer Märchensammlung das erfolgreichste Buch in deutscher Sprache
verfasst.
Wir wollen uns vor allem der jungen Marie Hassenpflug (1788-1856) zuwenden, die den Brüdern
Grimm besonders eigenartige Märchen zugetragen hat.
Dazu gehört eines der prominentesten Märchen der Weltliteratur „Dornröschen“ und auch das kurze
Vexiermärchen „Der goldene Schlüssel“.
Dr. Ortrud Wörner-Heil, Historikerin, zu Hause in Kassel und in der Rhön möchte uns mit Ihrer
Märchenstunde verzaubern.
Empfohlen ab 7 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 18.12.2013, 15 - 16 Uhr: Die verlorene Weihnachtspost
Vorlesereihe: „Leih´ mir Dein Ohr!“
Wir lassen unser Vorlesejahr bei dem Bilderbuchkino „Die verlorene Weihnachtspost“ von Walko in
gemütlicher Runde ausklingen.
Im Anschluss daran schreiben wir zusammen euren Wunschzettel an den Weihnachtsmann und
schicken ihn an das Weihnachtsmannpostamt.
Empfohlen ab 5 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Sehbehinderten-Arbeitsplatz in der HLB
In dem neuen Gebäude der HLB am Standort Marquardstraße finden Sie einen Sehbehinderten-Arbeitsplatz.
Er befindet sich im 1. OG an der Fensterseite.
Der Arbeitsplatz steht allen sehbehinderten Nutzerinnen und Nutzern der Hochschul- und Landesbibliothek
zur Verfügung.
Folgende Funkionalitäten bietet der Sehbehinderten-Arbeitsplatz:
- Texte (Dokumente, Webseiten und E-Mails) mit natürlicher Sprachausgabe akustisch wiederzugeben
- Texte bis zu 36-fach vergrößern
- im Internet zu recherchieren
- Audioaufnahmen aus Texten von Dokumenten, Webseiten oder E-Mails zu erstellen, die dann auf ein
mobiles Gerät übertragen und zu einem späteren Zeitpunkt angehört werden können
- mit dem Microsoft Office-Paket 2010 (Word, Excel, Powerpoint) zu arbeiten.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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